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Тлумачальная запіска 
 
Агульны курс “Спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны (асновы палеаграфіі)” 
прызначаны для студэнтаў гістарычнага факультэта, якія навучаюцца па 
спецыяльнасці 1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках) і 1-23-01 12 Музейная справа і 
ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Палеаграфія – спецыяльныя гістарычная 
навука, якая вывучае знешні – графічны – аспект пісьма. Тэрмін «палеаграфія» 
паходзіць ад двух грэчаскіх слоў: «палайос» (παλαιός) – стары, старажытны і 
«графа» (γράφω) – пішу. Мэтай палеаграфіі з'яўляецца вывучэнне развіцця і 
пашырэння, а таксама ў пэўнай ступені ўзнікнення пісьма. Задачы палеаграфіі 
заключаюцца ў тым, каб вызначыць паходжанне, г. зн. умовы і прычыны з’яўлення 
розных тыпаў, відаў, разнавіднасцей і варыянтаў пісьма, заканамернасці іх развіцця і 
пашырэння. Практычнай задачай палеаграфіі з’яўляецца ўстанаўленне часу і месца 
ўзнікнення рукапісаў. Вырашэнне гэтых праблем – вынік выкарыстання даных 
палеаграфіі, прычым апошняя выступае тут не адна, а сумесна з іншымі 
спецыяльнымі гістарычнымі навукамі: дыпламатыкай, кадзікалогіяй, гістарычнай 
храналогіяй і інш. 
Дадзены курс ставіць на мэце: 
— даць уяўленне аб паходжанне кірылічнага пісьма; 
— ахарактыразаваць асноўныя прыкметы пісьма; 
— азнаёміць з графічнымі відамі пісьма (устаў, паўустаў, скорапіс) 
— паказаць залежнасць розных графічных відаў пісьма ад розных сфер яго 
функцыянавання; 
— азнаёміць з асноўнымі этапамі развіцця розных графічных відаў пісьма. 
У выніку вывучэння палеаграфіі студэнт павінен ведаць: 
— паходжанне кірылічнага пісьма; 
— асноўныя прыкметы пісьма; 
— асноўныя прыкмета ўстава, паўустава і скорапісу; 
— асноўныя этапы развіцця графічных відаў пісьма. 
Студэнт павінен умець: 
— вылучаць розныя графічныя віды пісьма; 
— характарызаваць розныя графічныя віды пісьма; 
— устанаўліваць паводле асаблівасцяў пісьма час, да якога яно адносіцца. 
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Прыкладны вучэбна-тэматычны план  
для дзённага аддзялення спецыяльнасці  
1-21 30 01 Гісторыя (па накірунках) 
 
№ 
п/п 
Назва тэм 
 
Колькасць гадзін 
Аўды 
тор 
ных 
 З іх  
Лекцыі Практыч 
Семінары 
КСР Самастойн
ая работа 
студэнтаў 
1. Уводзіны 
 
2 2   6 
2. Гісторыя вывучэння 
беларускай палеаграфіі  
4 2 2  6 
3. Паходжанне літарна-
лічбавага складу кірыліцы 
6  2  6 
4. Агульныя тэарэтычныя 
палажэнні  
4 2  2 6 
5. Пісьмо XI – першых 
дзвюх трацей XІV ст.  
6 2   6 
6. Пісьмо апошняй трэці 
XІV – першай паловы XVI 
ст.  
6  2  6 
7. Пісьмо другой паловы 
XVI–XVII ст.  
6 2   6 
 Всего 18 10 6 2 42 
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Прыкладны вучэбна-тэматычны план  
для завочнага аддзялення спецыяльнасці  
1-21 30 01 Гісторыя (па накірунках) 
1-26 02 04 Дакументазнаўства (па накірунках) 
 
 
№ 
п/п 
Назва тэм 
 
Колькасць гадзін 
Аўды 
тор 
ных 
 З іх  
Лекцыі Практыч 
Семінары 
КСР Самастойн
ая работа 
студэнтаў 
1. 1
. 
Уводзіны 
Гісторыя вывучэння 
беларускай палеаграфіі 
2 2 – – 8 
2. 3
. 
Паходжанне літарна-
лічбавага складу кірыліцы 
6 – 2 – 8 
3. 4
. 
Агульныя тэарэтычныя 
палажэнні  
4 2 – – 10 
4. 5
. 
Пісьмо XI – першых 
дзвюх трацей XІV ст.  
6 2 – – 8 
5. 6
. 
Пісьмо апошняй трэці 
XІV – першай паловы XVI 
ст.  
6 – – – 8 
6. 7
. 
Пісьмо другой паловы 
XVI–XVII ст.  
6 2 – – 8 
 Всего 10 8 2 – 50 
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Змест вучэбнай дысцыпліны 
 
Уводзіны 
 
Мэты, задачы і прадмет палеаграфіі. Супярэчлівасць у трактоўцы мэты, задач і 
прадмету палеаграфіі ў сучаснай літаратуры. Палеаграфія як навука, якая вывучае 
знешні – графічны – аспект пісьма. Узаемаабумоўленасць, з аднаго боку, развіцця 
пісьма, з другога, эканамічнага, сацыяльнага, палітычнага і культурнага развіцця 
краіны. Паняцце “практычная палеаграфія”. Навукі, які найбольш цесна звязаны з 
палеаграфіяй: эпіграфіка, дыпламатыка і кадзікалогія. 
 
Гісторыя вывучэння беларускай палеаграфіі 
 
Практычная палеаграфія. Выкарыстанне першапачатковых метадаў 
палеаграфічнага аналізу з мэтай судовай экспертызы дакументаў. Іншыя віды 
практычнай палеаграфіі: капіранне старых тэкстаў, іх пераказ, фальсіфікацыя 
дакументаў. Зараджэнне навуковай палеаграфіі. Асноўныя этапы ў вывучэнні 
усходнеславянскай кірылічнай палеаграфіі. Працы І. Лялевеля, В. Сэмковіча, І. І. 
Каманіна, А. І. Сабалеўскага, В. М. Шчэпкіна, Я. Ф. Карскага, Л. У. Чарапніна, С. 
Лазуткі, Э. Гудавічуса і С. Я. Куль-Сяльверставай, у якіх аналізуюцца беларускае 
кірылічнае пісьмо. Параўнаўчы аналіз грэчаскага, лацінскага і кірылічнага пісьма, 
як адна з актуальных задач сучаснай кірылічнай палеаграфіі. 
 
Паходжанне літарна-лічбавага складу кірыліцы 
 
 Паходжанне кірылічнай азбукі. Канстанцін Філосаф і Мяфодзій. Праблема 
паходжання кірыліцы і глаголіцы ў літаратуры. Пашырэнне кірыліцы на землях 
усходніх славян. Пачатак сістэматычнага выкарыстання кірыліцы ўсходнімі 
славянамі. Суіснаванне ў розных рэгіёнах Старажытнай Русі XI – пачатку XII ст. 
розных варыянтаў кірылічнай азбукі. Лічбавая кірылічная сістэма ўсходніх славян. 
 
Агульныя тэарэтычныя палажэнні 
 
Класіфікацыя пісьма. Царкоўнае пісьмо, пісьмо чытальных кніг і дзелавое (ці 
дыпламатычнае) пісьмо. Характар і кірунак развіцця кожнага з тыпаў пісьма. 
Графічныя віды (устаў, паўустаў і скорапіс) і разнавіднасці пісьма (каліграфічнае ці 
складанае, рэгулязаванае ці спрошчанае, беглае ці простае, змешанае). Прыкметы 
пісьма. Тэмп руху; вага пісьма; пераважная працягласць рухаў пяра – вышыня 
(памер) і прапорцыі літар; сіметрычнасць і суразмернасць літар; літары і іх 
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варыянты, якія выконваюцца ў больш, чым дзве лінейкі, і іх колькасць (у сярэдзіне 
радка); вугал нахіла; агульная (пераважная) форма рухаў пяра; звязнасць рухаў; 
дукт; форма рухаў пяра пры напісанні і злучэнні элементаў літар і саміх літар паміж 
сабой; тып злучэння рухаў пры напісанні элементаў літар і саміх літар; колькасць 
рухаў (прыёмаў) пры напісанні элементаў літар і саміх літар; форма літары; 
варыянтнасць літар; характар і колькасць скарачэнняў – абрэвіятур, лігатур, 
вензеляў і вынасных літар – у асноўным тэксце; сістэмы памежных сігналаў. 
Тэхнічныя прыёмы выканання пісьма. Тыпы і спосабы трымання пяра. Форма 
завастрэння пяра. Асноўны і спецыяльныя метады палеаграфіі. Перыядызацыя 
пісьма. 
 
Пісьмо XI – першых дзвюх трацей XІV ст. 
 
 Агульная характарыстыка перыяду. Дамінаванне вуснуй культуры. 
Вытворчасць кніжнай прадукцыі. Адсутнасць у XI–XIV ст. рынка богаслужэбных 
кніг. Павелічэнне ў XIV ст. попыта на богаслужэбныя і чытальныя кнігі. Узрастанне 
колькасці перапісчыкаў. Вытворчасць дзелавой дакументацыі. Пісьмовая 
карэспандэнцыя. Невялікая роля пісьмовага дакумента ў дзелавой сферы. Першыя 
княжацкія даравальныя граматы. Першыя прыватнаправавыя граматы: духоўныя 
(«рукописания»). Дзякі і “княжыя пісцы”. Матэрыял для пісьма. Пергамін, пяро і 
іншы прылады для пісьма на пергаміне. Васкавыя таблічкі (цэры) і стылі-пісалы. 
Навучанне пісьму. Тэхніка пісьма. Пісьмо. Устаў. Характарыстыка ўстава. Развіццё 
ўстава ў XI – першых дзвюх трацях XІV ст. 
 
Пісьмо апошняй трэці XІV – першай паловы XVI ст. 
 
 Агульная характарыстыка перыяду. Вытворчасць дзелавой дакументацыі. 
Фарміраванне пісьмовай мадэлі грамадства. Пераўтварэнне пісьмовага дакумента ў 
неабходны атрыбут аператыўнага і эфектыўнага кіравання, гарант правоў жыхароў 
дзяржавы. Павялічэнне колькасці відаў і разнавіднасцяў актаў. Узрастанне аб’ёма 
прадукцыі ў кожнай з груп дакументаў. Узнікненне і дзейнасць канцылярыі Вялікага 
княства Літоўскага. Асяродкі дзелавой пісьменнасці. Вытворчасць кніжнай 
прадукцыі. Павелічэнне попыту на богаслужэбныя і чытальныя кнігі ў другой 
палове XV ст. Узнікненне бібліятэк. Цэнтралізаваны характар стварэння комплексаў 
кніг. Пераўтварэнне кнігі ў рыначную прадукцыю. Матэрыял для пісьма. З’яўленне і 
вытворчасць паперы. Першыя акты і кнігі на паперы на тэрыторыі Вялікага княства 
Літоўскага. Пісьмо. Устаў апошняй чвэрці XIV ст. Характарыстыка паўустава і 
скорапісу. Паўустаў і скорапіс апошняй трэці XIV–XV ст. Скорапіс першай паловы 
XVI ст. Паўустаў першай паловы XVI ст. Устаў XV – першай паловы XVI ст. 
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Праблема так званага «другога паўднёваславянскага ўплыву». Вязь. Прыёмы вязі. 
Стылявыя варыянты вязі. Тэхніка пісьма.  
 
Пісьмо другой паловы XVI–XVII ст. 
 
 Агульная характарыстыка перыяду. Вытворчасць афіцыйнай дакументацыі і 
кніжнай прадукцыі. Пашырэнне асяродкаў дзелавой пісьменнасці. Матэрыял і 
прылады для пісьма. Цэнтры вытворчасці паперы на тэрыторыі Беларусі. Навучанне 
пісьму. Брацкія школы. Хатнія настаўнікі. Каталіцкія навучальныя ўстановы. 
Пісьмо. Скорапіс. Праблема аб уплыве заходнееўрапейскага лацінскага пісьма на 
кірылічнае. Устаў. Паўустаў. Вязь. Тэхніка пісьма. 
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